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1 À l'occasion du décapage sous contrôle archéologique de l'emplacement d'une maison sur
sous-sol  et  de  son  accès  (environ 200 m2)  sur  la  commune  de  Kirschnaumen,  deux
structures,  une  fosse  circulaire  (diamètre : 1,2 m)  et  une  empreinte  de  poteau
(diamètre : 0,4 m) ont été découvertes.  Un fragment de céramique métallescente a été
identifié dans le remplissage du poteau.
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